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Notat 
Sag:  Opdatering af turmatricer og OTM 4.0 
Emne:  Transportvaneundersøgelsen 2005 
Til:  Trafikdage 2005 
Udarbejdet: Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S august 2005 
Indledning 
I foråret2005 har TetraPlan A/S i samarbejde med Danmarks Statistik og Danmarks 
Transportforskning gennemført en særlig udgave af Transportvaneundersøgelsen (TU). 
Omfang 
Der er indsamlet 16 458 interview blandt borgere i Københavns og Frederiksberg Kommuner 
på hverdage i perioden februar-juni 2005. Materialet omfatter i alt knap 60 000 ture. 
 
I nedenstående tabel ses materialets fordeling på hovedtransportmiddel. Materialet er så 
omfattende, at det er muligt at svare på næsten ethvert spørgsmål om storbybefolkningens 
rejsevaner. 
Hovedtransportmiddel Antal ture 
Gang eller løb 15240
Cykel 17500
Knallert 30 (uden nummerpl.), invalideknallert 91









Turistbus, lejet bus 142







Tabel 1: Ture i TU2005 opdelt på hovedtransportmiddel. 
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Metode 
Undersøgelsen er tilrettelagt som en kombineret telefon og internetundersøgelse. Processen 
har været således, at Danmarks Statistik har udtrukket respondenterne ved hjælp af CPR-
registret. Hver respondent har derefter modtaget et brev med opfordring til at besvare 
spørgeskemaet over internettet for en given dag. De respondenter, som ikke har fulgt denne 
opfordring ringes op i ugen efter, med henblik på et telefoninterview. Hvis der ikke opnås 
kontakt, forsøges igen i de følgende 3 uger, således at hver respondent i alt har haft indtil 5 
muligheder for at svare. 
Spørgeskemaet 
Både internetinterview og telefoninterview har benyttet det samme skema på internettet. 
Skemaet er programmeret i PHP og hostet hos TetraPlan. 
 
Spørgeskemaet har været opdelt i 4 trin: 
 
Trin 1 indeholder spørgsmål af generel karakter om respondenten: bopæl, fødeår, køn, 
uddannelse, hovedbeskæftigelse, kørekort og bilejerskab. 
 
 
Figur 1: Trin 1 fra internetskemaet. 
 
På trin 2 spørges der mere til arbejde eller uddannelse, hvis disse er valgt som 
hovedbeskæftigelse. For lønmodtagere og selvstændige spørges der til stillingsbetegnelse, 
arbejdsplads, arbejdstid, normalt dagligt udgangspunkt og afstand til arbejde. For 
uddannelsessøgende spørges der til uddannelsessted, normalt dagligt udgangspunkt og 
afstand til uddannelsesstedet.  
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Trin 3 er selve turdagbogen. Her spørges der til alle respondentens ture den pågældende dag. 
Spørgsmålene vedrører rejsemål, formål, tidspunkt, transportmidler, afstand og tid. 
 
 
Figur 2: Side fra turdagbogen (trin 3) 
 
Turdagbogen afsluttes med en side med oversigt over dagens aktiviteter og ture. Herfra kan 
respondenten rette oplysningerne om de enkelte ture, eller godkende turdagbogen og dermed 
gå videre til sidste trin. 
 
For udlandsture og visse typer erhvervsture har der været en særlig udgave af skemaet. For 
udlandsture er der således spurgt ved hvilken grænseovergang/lufthavn/havn, respondenten 
rejse ind eller ud af Danmark.  Erhvervsturene er håndteret således, at der for visse typer, er 
gennemført en særlig forsimplet udgave af skemaet, hvor respondenten ikke har skullet 
angive alle (exempelvis) klientbesøg undervejs, men blot det første og sidste. 
 
Trin 4 indeholder en række generelle spørgsmål om husstanden, som er lagt til sidst af 
interviewpsykologiske årsager. Her spørges til husstandens sammensætning, boligtypen, samt 
egen og husstandens indkomst. 
 
Efter trin 4 gemmes svarende endeligt og et skærmbillede med "tak for hjælpen" vises, se 
figur 3 nedenfor. 
Adressesøgning og stedfæstelse 
Både i turdagbogen og for spørgsmålene om bopæl, arbejdsplads/uddannelsessted og dagligt 
udgangspunkt har der været implementeret en særlig adressesøgningsfunktion. Respondenten 
indtaster søgeord, trykker "søg" og vælger en adresse eller et sted fra søgeresultatet. 
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Søgningen foregår iblandt alle Danmarks 2.3 mio. postadresser, suppleret med næsten 60 000 
firmanavne, institutioner, stednavne etc. 
 
Således har internetrespondenterne i 92 % af tilfældene selv kunnet stedfæste turen helt 
præcist på adresseniveau. Tilsvarende har telefoninterviewerne i 97 % af tilfældene kunnet 
stedfæste turene. Hvis en søgning ikke gav det ønskede resultat har der været mulighed for at 
vælge "Vælg her, hvis du ikke kan finde", hvilket udløste et tillægsspørgsmål, hvor 
respondenten blev bedt om at forklare stedet så præcist som muligt. Udfra disse svar har det 
været muligt at efterkode adresserne, således det er over 99 % af turene i materialet, der er 
entydigt stedfæstet. 99.7 % af turene har kunnet stedfæstes på trafikmodelzoneniveau.  
Konklusion 
Transportvaneundersøgelsen 2005 giver et helt unikt billede af Københavnerbefolkningens 
transportvaner. Fremtiden vil vise hvordan dette materiale kan anvendes i en mængde 
sammenhænge til at belyse trafikale forhold i Københavnsområdet. 
 
Samtidigt har kombinationen af internet-/telefoninterview med direkte adressesøgning vist sig 
at give en hidtil uhørt præcision i stedfæstelsen af materialet, også på enkelttursniveau. Det er 
således muligt at analysere direkte på faktorer som afstand til nærmeste station, 




Figur 3: Undersøgelsens afsluttende skærmbillede 
